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ABSTRACT
The legal problem in this writing is whether the International Criminal
Court (ICC) have authority to settle criminal cases of humanity in East Timor and
legal basis own by International Criminal Court (ICC). This research aimed at
knowing how Human Right Offences I Indonesia could be processed by
International Criminal Court (ICC). Besides, this research aimed at contributing
ideas on the enforcement law of human rights through effective and efficient
Human Rights Court in Indonesia.
The method used in this research is normative law that is to analyze
prevailing legal norms by using legal basis and relevant theories. And from this
authority to settle the cases of East Timor because it is possible to assume that
Indonesia National Law or Indonesia Court is less objectives in handling and
settling cases of breaches to world Human Right in East Timor.
Keywords : Human rights, court system.
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